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O acesso à saúde é um direito de todo cidadão e dever do Estado. Porém tão importante 
quanto o acesso a saúde é o acesso à informação e entendimento sobre a saúde, 
principalmente sobre as doenças mais prevalentes e incidentes no nosso país como 
hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, além das doenças presentes no estado do 
Pará. O objetivo desse trabalho foi descrever a experiência que os alunos do Centro 
Universitário do Espírito Santo-UNESC obtiveram com a oficina Bate-papo sobre a saúde 
realizada durante a operação Itacaiúnas ocorrida no período de 17 de julho a 02 de agosto de 
2015 nos estados do Pará e Tocantins. Essa oficina foi desenvolvida na cidade de Água Azul 
do Norte-PA com a participação de alunos dos cursos de enfermagem, nutrição, farmácia, 
medicina, fisioterapia e educação física. A atividade foi aberta a todos os públicos e o objetivo 
foi conversar com a população, esclarecer dúvidas e abordar assuntos como doenças 
sexualmente transmissíveis, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hanseníase, 
câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata, alimentação saudável, prática de 
exercícios físicos, dentre outros. A importância dessa oficina foi possibilitar que os 
universitários levassem a população um pouco do conhecimento adquirido durante a 
faculdade e também permitir aos estudantes um grande crescimento na área acadêmica através 
da interação com a população local. 
 
